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2. Drittmittelprojekte 
Biosphärenreservat Südarabien (Monsunwald Jemen/Oman) – in Zusammenarbeit mit Dr. N. 
Kilian, BGBM Berlin – Forschungskommission (FK) der FU Berlin/Deutsch-Omanische 
Gesellschaft (KÜRSCHNER 2005-2006). 
EUROBEECH „European beech forests – future distribution of beech genetic resources and 
their sensitivity to changes in climate. – Forschungskommission (FK) der FU Berlin 
(HILGER/FORSTREUTER 2007). 
Evaluation of Beech Genetic Resources for Sustainable Forestry, European Co-operation in 
the field of Scientific and Technical Research (COST), Action E52 (Forstreuter 2006-
2010) http://www.cost.esf.org/index.php?id=183&action_number=E52. 
Initialbesiedlung und Habitatbesetzung in Waldfragmenten – Morpho-ökologische und 
molekular-genetische Analysen an ausgewählten Arten der Kraut- und Moosschicht. – 
Forschungskommission (FK) der FU Berlin (PFEIFFER 2005-2006). 
Oymaağaç-Vezirköprü Survey (Türkei). Interdisziplinäres Forschungsprojekt (in Zusammen-
arbeit mit dem Institut für Vorderasiatische Altertumskunde der FU Berlin) – 
Forschungskommission (FK) der FU Berlin (KÜRSCHNER 2005-2006). 
PHYTOBILD: Aufbau einer internetfähigen Bilddatenbank mit systematischen, morphologi-
schen, anatomischen und vegetationskundlichen Inhalten –  CEDIS FU e-Learning Förder-
programm (HILGER 2006/2007). 
Taxonomische Bewertung von Nutzpflanzenformen: Beschaffung und Bewertung von Sorten 
und Wildherkünften von Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. (HILGER 2006/2007). 
 
3. Preise und Ehrungen 
Fritz, S.  
KATHARINA-HEINROTH-PREIS 2007 der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin 
(gegr. 1773). 14. Feierliche Verleihung des Katharina-Heinroth-Preises auf der 
Wissenschaftlichen Sitzung vom 16. Januar 2007. Vortragsthema: ‘Molekulare und 
morphologische Untersuchungen zur klonalen Diversität und Habitatbesetzung des 
pleurokarpen Laubmooses Rhytidium rugosum’. 
 
4. Öffentlichkeitsarbeit, Tagungen 
Botaniker – Rundgespräch Berlin 16. März 2007: Welche Datenbanken brauchen Systemati-
ker? (HILGER 2007). 
COST (Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique) – 
Action E52 Evaluation of Beech Genetic Resources for Sustainable Forestry 
(FORSTREUTER 2007). 
Lange Nacht der Wissenschaften 2007: Untergrundbotanik – unter der Erde geht´s weiter (AG 
HILGER). 
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FORSTREUTER, M. (2007): Report on the Workshop and Joint Management Committee/ 
Working Group meeting, COST Action E52 “Evaluation of Beech Genetic Resources for 
Sustainable Forestry”, 30th May – 1st June 2007, Berlin. – Abstracts: 28 pp. 
FREY, W., Mitherausgeber Nova Hedwigia, Berlin-Stuttgart, J. Cramer in der Gebrüder 
Borntraeger Verlagsbuchhandlung 
Band 82 (1-4), 542 S., 2006 
Band 83 (1-4), 550 S., 2006 
Band 84 (1-4), 554 S., 2007 
Band 85 (1-4), 548 S., 2007 
KÜRSCHNER, H., Mitherausgeber Turkish Journal of Botany (Bryophytes), TÜBITAK 
Bilimsel Dergiler Yazi Isleri Müdürlüğü, Ankara 
Vol. 30 (1-6), 487 S., 2006 
Vol. 31 (1-6), 579 S., 2007 
KÜRSCHNER, H., Mitherausgeber (Redaktion) Herzogia, Halle (Saale), Bryologisch-
lichenlogische Arbeitsgemeinschaft für Mitteleuropa (BLAM) 
Band 19, 368 S., 2006 
Band 20, 344 S., 2007 
KÜRSCHNER, H., T. PFEIFFER & M. STECH (eds.): Festschrift to Wolfgang Frey – A scientist’s 
life between ‘deserts’ and ‘rain forests’. – Beih. Nova Hedwigia 131, 277 S., 2007 
PAROLLY, G., Mitherausgeber Turkish Journal of Botany (Plant Sociology & Vegetation), 
TÜBITAK Bilimsel Dergiler Yazi Isleri Müdürlüğü, Ankara 
Vol. 30 (1-6), 487 S., 2006 
Vol. 31 (1-6), 579 S., 2007 
PAROLLY, G. & Ö. EREN (ed.): Contributions to the flora of Turkey, 1. – Willdenowia 36: 823-
844, 2006 
PAROLLY, G. & Ö. EREN (ed.): Contributions to the flora of Turkey, 2. – Willdenowia 37: 243-
271, 2007 
RILLIG, M., Editor-in-Chief, Pedobiologia – International Journal of Soil Biology, Elsevier, 
Jena 
Vol.  51 (1-4), 334 S., 2007 
 
6. Posterbeiträge, Abstracts 
ACHATZ, M. (2007): Interspecific hybridization and the taxonomy of Caiophora (Loasaceae) 
– Vortrag 9. Jahrestagung der Gesellschaft für Biologische Systematik (GfBS) Wien, 20.-
23.2. 2007. 
FORSTREUTER, M. (2007): Energiepflanzen und ihre Wachstumsfaktoren. Chancen der 
Biomassenutzung in Mecklenburg-Vorpommern, Hochschule Neubrandenburg, Dokumen-
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tation des Workshops "Chancen der Biomassenutzung in M-V" vom 11.01.2007. 
http://www.fh-nb.de/214+M568d25a0f73.html 
FORSTREUTER, M. (2007): Ecophysiology of European beech populations and their sensitivity 
to changes in climate. – Workshop and Joint Management Committee/Working Group 
meeting, COST Action E52 “Evaluation of Beech Genetic Resources for Sustainable 
Forestry”, 30. 5.-1. 6. 2007, Berlin. – Abstract. 
FORSTREUTER; M., M. BANDOLY, C. SCHITTKO & G. VON WUEHLISCH (2007): Investigations 
of fine root mass, root tip frequency and mycorrhiza of beech provenances (Fagus 
sylvatica L.) – Workshop and Joint Management Committee/Working Group meeting, 
COST Action E52 “Evaluation of Beech Genetic Resources for Sustainable Forestry”, 30. 
5-1. 6. 2007, Berlin. – Poster abstract. 
FORSTREUTER; M., T. CAMENZIND, G. KAHLERT, W.-B. HERPPICH, & G. VON WUEHLISCH 
(2007): Autumn leaf senescence of Fagus sylvatica L. from different provenances in 
Europe. – Workshop and Joint Management Committee/Working Group meeting, COST 
Action E52 “Evaluation of Beech Genetic Resources for Sustainable Forestry”, 30. 5.-1. 6. 
2007, Berlin. – Poster abstract. 
FORSTREUTER, M., J. FERETTI & V. SCHOLZ (2006): Jahreszeitliche Dynamik der Feinwurzel-
massen und des Mykorrhizierungsgrades von Pappeln (Sorte Japan 105) in einer 
Kurzumtriebsplantage bei vier Düngungsstufen. Fachgespräch "Agroforstsysteme" am 
Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim e.V., Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe e.V. (FNR), 27. 9. 2006 (Poster). 
FORSTREUTER, M. & S. HOCHMUTH (2007): Leaf stomata density of various beech 
provenances Fagus sylvatica L. in correlation to LMA (leaf mass per area). – Workshop 
and Joint Management Committee/Working Group meeting, COST Action E52 
“Evaluation of Beech Genetic Resources for Sustainable Forestry”, 30. 5.-1. 6. 2007, 
Berlin. – Poster abstract. 
FORSTREUTER; M.; A. SCHOLZ, W. B. HERPPICH & A.-D. STEVENS (2007): Electron Transport 
Measurements of three different Species of Fagus. – Workshop and Joint Management 
Committee/Working Group meeting, COST Action E52 “Evaluation of Beech Genetic 
Resources for Sustainable Forestry”, 30. 5.-1. 6.  2007, Berlin. – Poster abstract. 
KÜRSCHNER, H. (2007): Bryoflora and bryovegetation of South Arabia and Socotra Island. – 
XII OPTIMA Meeting, Lectures, communications, posters, p. 72. – Pisa, 12.-15. 9. 2007. 
KÜRSCHNER, H. (2007): Biogeography of SW Asian bryophytes – with special emphasis on 
the tropical element. – 7th Plant Life of Southwest Asia Symposium, Program, book of 
abstracts and participants list, PL-9. – Eskişehir, 21.-30. 6. 2007. 
MOHR, O. & H. H. HILGER (2006): A cladistic analysis of pollenmorphological characters and 
the classification of Boraginaceae s.str. – 17th International Symposium on Biodiversity 
and Evolutionary Biology Bonn, 24.-28. 9. 2006. 
THOMAS, D. C, H. H. HILGER & M. WEIGEND (2006): Polyphyly of Mediterranean Lithodora 
Griseb. (Lithospermeae, Boraginaceae): a case of gross morphological convergence. –  
17th International Symposium on Biodiversity and Evolutionary Biology Bonn, 24.-28. 9. 
2006. 
VESTE, M., C. HEINE, R. NEUMANN & M. FORSTREUTER (2007): Investigations of fine root 
dynamics of beech provenances (Fagus sylvatica L.) using minirhizotrons. – Workshop 
and Joint Management Committee/Working Group meeting, COST Action E52 
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“Evaluation of Beech Genetic Resources for Sustainable Forestry”, 30. 5.-1. 6. 2007, 
Berlin. – Poster abstract. 
VESTE, M., C. VETTORI, M. FLADUNG, D. ERNST, G. CITTERIO, M. FORSTREUTER, W. B. 
HERPPICH, D. PAFFETTI, G. EMILIANI & F. GIANNINI (2007): How is the genotype 
influencing photosynthetic response to elevated CO2 of Fagus sylvatica L. from Italy and 
Germany ? – Workshop and Joint Management Committee/Working Group meeting, 
COST Action E52 “Evaluation of Beech Genetic Resources for Sustainable Forestry”, 30. 
5.-1. 6. 2007, Berlin. – Poster abstract. 
VETTORI C., M. FLADUNG, D. ERNST, T. MARKUSSEN, M. VESTE, D. PAFFETTI, G. EMILIAN, M. 
FORSTREUTER, G. CITTERIO & R. GIANNINI (2007): Different Fagus sylvatica genotypes 
under high level of CO2: Gene expression and ecophysiology analyses. – 51° Annual 




ACKERMANN, M. & M. WEIGEND (2006): Nectar, floral morphology and pollination syndrome 
in Loasaceae subfam. Loasoideae (Cornales). – Ann. Bot. 98: 503-514. 
ACKERMANN, M. & M. WEIGEND(2007): Notes on the genus Caiophora C.Presl (Loasoideae, 
Loasaceae) in Chile and neighbouring Peru. – Darwiniana 45: 45-67. 
AYTAÇ, Z., B. NORDT & G. PAROLLY (2006): A new species of Noccaea (Brassicaceae) from 
South Anatolia, Turkey. – Bot. J. Linn. Soc. 150: 409-416. 
AYTAÇ, Z., G. PAROLLY & Ö. EREN (2006): Minuartia elmalia (Aytaç) Aytaç, Parolly & Ö. 
Eren, comb. & stat. nov. – In: PAROLLY, G. & Ö. EREN (ed.): Contributions to the flora of 
Turkey, 1. – Willdenowia 36: 836. 
ÇINBILGEL, I., Ö. EREN, M. GÖKÇEOĞLU, & G. PAROLLY (2006): Aristolochia lycica Davis & 
Khan. – In: PAROLLY, G. & Ö. EREN (ed.): Contributions to the flora of Turkey, 1. – 
Willdenowia 36: 824-825. 
COLE, T. C. H. & H. H. HILGER (2007): Stammbaum der Angiospermen. - Berlin, Heidelberg, 
New York: de Gruyter. 
EREN, Ö., M. GÖKÇEOĞLU, H. DUMAN & G. PAROLLY (2007): Prangos heyniae H. Duman & 
M. F. Watson. – In: PAROLLY, G. & Ö. EREN (ed.): Contributions to the flora of Turkey, 2. 
– Willdenowia 37: 244. 
EREN, Ö. & G. PAROLLY (2007): Allium (sect. Allium) antalyense Eren, I. Çinbilgel & Parolly, 
sp. nov. – In: PAROLLY, G. & Ö. EREN (ed.): Contributions to the flora of Turkey, 2. – 
Willdenowia 37: 259-265. 
EREN, Ö., G. PAROLLY & T. RAUS (2006): Allium cyrilli Ten. – In: PAROLLY, G. & Ö. EREN 
(ed.): Contributions to the flora of Turkey, 1. – Willdenowia 36: 840-841. 
EREN, Ö., G. PAROLLY & H. SCHOLZ (2006): Poaceae. – In: PAROLLY, G. & Ö. EREN (ed.): 
Contributions to the flora of Turkey, 1.  – Willdenowia 36: 841-842. 
FAUCHER, C., M. FORSTREUTER, M. HILKER & M. DE BRUYNE (2006): Behavioral responses of 
Drosophila to biogenic levels of carbon dioxide depend on life-stage, sex, and olfactory 
context. – J. Exper. Biol. 209: 2739-2748. 
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nische Berichte, Heft 56: 26 - 33. 
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in Europe. – Cryptogamie, Bryol. 27: 213-223. 
FREY, W., J.-P. FRAHM, E. FISCHER & W. LOBIN (2006): The liverworts, mosses and ferns of 
Europe. Ed.: BLOCKEEL, T. L., 512 pp. – Harley, Colchester. 
GOTTSCHLING, M. & J. S. MILLER (2006): Clarification of the taxonomic position of 
Auxemma, Patagonula, and Saccellium (Cordiaceae, Boraginales). – Syst. Bot. 31: 361-
367. 
GOTTSCHLING, M. & J. S. MILLER (2007): A revision of Bourreria (Ehretiaceae, Boraginales) 
in South America. – Ann. Mo. Bot. Gard. 94: 734-744. 
GOTTSCHLING, M. & J. S. MILLER (2007): Typification of Bourreria names (Ehretiaceae, 
Boraginales) based on specimens collected by Charles Wright in Cuba. – Taxon 56: 237-
242. 
HERPPICH, W. B., M. FORSTREUTER, B. NUSSBAUM, U. MÜLLER-DOBLIES & D. MÜLLER-
DOBLIES (2006): Charakterisierung und phylogenetische Einordnung des CO2-Fixierungs-
weges bei Sukkulenten der Überordnung Lilianae aus dem südlichen Afrika, 43. 
Gartenbauwissenschaftliche Tagung, BHGL und Deutsche Gartenbauwissenschaftliche 
Gesellschaft (DGG), Sektion: Zierpflanzenbau, BHGL-Tagungsband 24: 226. 
HERZSCHUH, U., H. KÜRSCHNER, R. BATTERBEE & J. HOLMES (2006): Desert plant pollen 
production and a 160-year record of vegetation and climate change on the Alashan Plateau, 
NW China. – Veg. Hist. & Archaeobot. 15: 181-190. 
HERZSCHUH, U., H. KÜRSCHNER & S. MISCHKE (2006): Temperature variability and vertical 
vegetation belt shifts during the last ~ 50,000 yr in the Qilian Mountains (NE margin of the 
Tibetan Plateau, China). – Quaternary Research 66: 133-146. 
HÖXTERMANN, E. & H. H. HILGER (eds.) (2007): Lebenswissen - eine Einführung in die 
Geschichte der Biologie. 456 S. - Rangsdorf: Natur & Text. 
KILIAN, N., H. KÜRSCHNER & P. HEIN (2006): Euphorbia (sect. Euphorbia) greuteri 
(Euphorbiaceae), a new single-spined succulent from the foothills of Jabal Urays, Abyan, 
Yemen. – Willdenowia 36: 441-446. 
KIMBALL, B. A., S. B. IDSO, S. JOHNSON & M. C. RILLIG (2007): Seventeen years of CO2 
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KÜRSCHNER, H. (2006): Syntaxonomy, synecology and life strategies of a saxicolous 
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KÜRSCHNER, H. (2006): A bryophyte flora of Socotra Island, Yemen. – Englera 28: 97-162. 
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